





















































































































































































































































































































































赤 野孝次「福沢諭吉の研究史的変遷」『史苑 ( 第六二巻
二号 )』立教大学史学会：2002. 3.22
家 永三郎「解説 福沢諭吉の人と思想」家永三郎／編集『現












遠 山茂樹『福沢諭吉 ──思想と政治との関連── 』東
京大学出版会：1970.11.20
服 部之総「文明開化（『現代歴史講座』第三巻所収
1953.8 月、創文社）」 『 服部之総著作集Ⅵ  明治の思
想 』理論社：1967. 4 月
服 部之総「福澤諭吉（「改造」1953.12 月）」 『 服部之総





1876）『福沢諭吉選集』( 著作権者 : 慶應義塾 ) 慶應
義塾大学百十七年三田会：1976. 3.23
福 沢諭吉「西洋事情外編巻之一」（1867）『福澤諭吉
選全集（第 1 巻）』( 著作権者 : 慶應義塾 ) 岩波書
1958.12.1
福 沢諭吉「教育の力」（1875or76）『福澤諭吉選全集 （第
20 巻）』( 著作権者 : 慶應義塾 ) 岩波書店：1963. 6. 5
福 沢諭吉「貧富論」（1884）『福澤諭吉選全集 （第 10 巻）』














を多数含んでいると言う（平山 2004 ／ 9~10）。特に、
1892 年以降の記事については真筆の論説が稀になる、
とする（平山 2004 ／ 98~106）。この「貧富論」も「時
事新報」の記事だが、直筆原稿の実在を視認できまた
1891 年以前の論説であることから、そのまま引用した。
－ 102 －
教育思想研究』新評論：1970.10.31　.
安 川寿之輔『福沢諭吉の教育論と女性論』高文研：
2013. 8.15
山 本桂一「人および市民の権利宣言」高木八尺・末延
三次・宮沢俊義『人権宣言集』岩波書店：1957
－ 103 －
